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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Enzbarcos.
Orden Ministerial núm. 2.260/66 (D).—Se dis
pone que los Oficiarles del 'Cuerpo General de la Ar
mada relacionados a continuación embarquen en los
buque; que al frente de cada uno de ellos se indica,
como Profesores de los Alumnos de la Escuela Na
val Militar que realizan viaje de prácticas de fin de
curso, durante los períodos de tiempo que se indi
can:
De 10 de junio al 10 de julio próximos.
,Teniente de Navío D. Alfonso Moreno Aznar,
Minador Marte.
Alférez de Navío D. Pedro Díaz Leante. Mina
dor Neptuno.
De 20 de mayo actual al 14 de julio próximo.
Teniente de Navío D. José L. Villar Blanco.—
Fragata Vulcano.
Teniente de Navío D. Ramón Rodríguez Ponti
,as.—Fragata Vicente Yáiíez Pinzón.
Alférez de Navío D. José L. López Rolandi. —
Fragata Júpiter.
Madrid, 25 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. I • •
NIETO
Licencias,para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.261/66 (D). — Con
rreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 195S (D. 0. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Josefa Moreda Alejandreal Capitán de Corbeta D. Eugenio del Rincón Bravo.
Ma( lrid, 25 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.262/66 (D). .Con
'ffreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. núm. 257) y 'Orden de aplica'ión de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
,e concede licencia para contraer matrimonio con la
etiorita Mercedes Amalia Margarita Doval Pazos
Madrid, 25 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.263/66 (D). Por
cumplir en 24 de noviembre de 1966 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Archivero del Cuerpo Patentado de Ofici
nas D. Luis Acebedo Fraila cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 25 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ReseriTa Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.264/66 (D). Se nom
bra Segundo Comandante Militar de Marina de Al
mería a..1 Capitán de ‹Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Pedro 'González Martínez, que cesará
como Jefe de Unidad de Embarcaciones de la Agru
pación Anfibia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia," se halla comprendido en el apartado A), pun
to IV, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Periodo de prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.265/66 (D). Se mo
difica la Orden Ministerial número 1.789 (D. O. nú
mero 94) en el sentido de que el Alférez de Navío
de la Reserva Naval D. Manuel Luis Aguado Caro
realizará el período de prácticas a que se refiere el
artículo 44 del vigente Reglamento de dicha Reser
va entre el 1 de julio y el 15 de agosto próximo,
presentándose a la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y no a
la Superior Autoridad de la Base Naval de Cana
rias, para embarcar en el buque que dicha Autoridad
jurisdiccional designe.
Madrid, 25 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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1NSPECCION GENERAL DE INFANTERI.1.
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
2 Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.266/66 (D).—Se dis
pone que los Tenientes -Coroneles de Infantería de
Marina .que se relacionan pasen a ocupar, con ca
rácter forzoso, los destinos que se expresan:
Don Antonio Tuñón Cruz.—De la Inspección Ge
neral del Cuerpo, al Tercio del Norte.
Don Abelardo Blázquez Barajas.—De la Inspec
ción General del Cuerpo, al Grupo Especial.
Madrid, 23 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.267/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Darío Serrano Varela cese en su actual destino
y pase a desempeñar el cometido de Ayudante Per
sonal del Almirante D. Felipe Abarzuza y Oliva.
Madrid, 23 de mayo de 1966.--
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.268/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. En
rique Niveau de Villedary v Gutiérrez-Rayé r Te
nientes del mismo .Cuerpo D. Ramón Jurado -NIalde
lomar de Prado y D. Antonio López Plaza. al fina
lizar en 14 de .junio próximo la primera fase del
curso de Comunicaciones Tácticas qüe realizan en
la E. T. E. A., pasen destinados, con carácter for
zoso, al Grupo Especial.
Dichos Oficiales se incorporarán en 15 de sep
tiembre de 1966 a la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina para efectuar la segunda fase
del expresado curso, cesando en el destino que por'
esta Orden se les confiere.
Madrid, 23 de mayo de 1966.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orde/n Ministerial núm. 2.269/66 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Infantjía de Marina que
se relacionan, al finalizar el curso de Automovilismo
y Medios Anfibios Mecanizados que se encuentran
realizando en la Escuela de Aplicación del Cuerpo,
cesen en la misma y pasen a ocupar, con carácter
forzoso, los destinos que al frente de cada uno se in
dican:
Don Manuel Aguirre Herrera. Tercio del Norte.
Don Francisco González Muñoz. Grupo Espe
cial.
.Página 1.352.
Don José L. Pereyra Roldán.—Grupo Especial.
Don Juan I. Canales Orejuela.—Grupo Especial.
Don Manuel Camiña Romero.—Grupo Especial.
Madrid, 24 de mayo de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.270/65 (D).—A pro
puesta del Contralmirante del Mando Anfibio, de
conformidad con lo informado por la junta de Cla
sificación y Recompensas y en atención a los méri
tos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, perteneciente a la dotación del transporte
de ataque Aragón, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
!Capitán de Fragata D. Agustín Roséty 'Caro.—De
segunda.
Teniente de Navío D. Francisco Bendala Vega.—
De primera.
Sargento Contramaestre D. Francisco Ruiz Alar
cón.—De primera. •
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.271/66 (D).—A pro
puesta del Contralmirante del Mando Anfibio, de
conformidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas y en atención- a los méritos
contraídos por él personal de la dotación del trans
porte de ataque Castilla, que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle b. +Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta D. José María Vallarino Se
rís-Granier.1—De. segunda clase.
Teniente de Máquinas D. José María Pías Bar
beira.--iDe primera. ,
Sargento primero Electricista D. Guillermo Ga
rrote Seco.—De primera.
Subteniente Mecánico D. José López Martínez.
De primera.
•
Madrid, 21 de mayo de 1966
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.272/66 (D).—A Pro
puesta del Contralmirante Jefe del Mando
Anfibio,
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de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensal. y en atención a los mé
ritos contraídos par el Teniente de Navío (E. T.)
don Francisco Merino. Bará, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Minist¿rial núm. 2.273/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta' de Clasificación y Recompen
sas v en atención a los méritos contraídos por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Octavio Aláez Ro
dríguez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.274/66 (D). Con
arreglo .a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al personal que a continua
ción se relaciona la 'Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su empleo y con efectos
administrativos que al frente de cada uno de ellos se
expresa, fecha en que completaron los tres arios de
permanencia en Guinea, con arreglo a lp que (lispo
ne el artículo 1.°, apartado b), del Decreto de 31 de
enero de 1945 :
Subteniente Hidrógrafo D. José León Gallardo.—
22 de diciembre de 1964.
Subteniente Hidrógrafo D. Antonio 'Rebollo Vie
jo.-15 de octubre de 1963.
Subteniente Hidrógrafo D. Adolfo Perujo Agui
lera.-24 de octubre de W60.
Hidrógrafo Mayor de primera D. Antonio Mar
tínez García.-8 de julio de 1963.
Sargento primero Hidrógrafo D. Adolfo A. Ru
bio Burgos.--6 de abril de 1962.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.275/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en elevar al 20 par 100 la pensión aneja
a la Cruz del Mérito Naval de primera, con distin
tivo blanco, concedida por Orden Ministerial núme
ro 2.552/64 (D. O. núm. 129) al Sargento primero
Hidrógrafo D. Silverio González Pérez, con arreglo
a lo que dispone el artículo 1.°, apartado c), del De
creto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.276/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B.. O. del Estado núm. 91), 15 de ju
nio de 1960 (D. 0. núm. 144) y 7 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en elevar al 20 por 100 la pensión aneja
a la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, concedida por Orden Ministerial
número 1.330/66 (D. O. núm. 69) al Sargento pri
mero Hidrógrafo D. Guillermo López -Pérez, con
arreglo a lo que dispone el artículo 1.0, apartado c),
del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.277/66 (D).. Con
, arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 'de
enero de 1945 ( B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Sargento Hidrógrafo
D. Antonio Rodríguez Prieto la 'Cruz del Mérito
Naval de ,primera clase, con distintivo blanco, sin
pensión, por su permanencia de dos arios en Guinea ;
la misma recompensa, pen'sionada con 'el 10 por 100
anual de su empleo, a partir del 10 de octubre de
1962, fecha en .que cumplió los tres arios de perma
nencia en dichos territorios, y el aumento de la pen
sión al 20 por 100 con efectos administrativos de
12 de septiembre de 1965, fecha en que cumplió los
cinco arios de permanencia, con arreglo a lo que dis
pone el artículo 1.°, apartados • a), b) y c) del De
creto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz, de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.278/66 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
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personal de Marinería y Fogoneros y Orden. Ministerial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), yvisto él expediente incoado al efecto, elevado por elAlmirante Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad con la Juntade Clasificación y Recompensas, vengo en concederal personal que a continuación se relaciona, por lle
var dos arios de embarco en submarinos, y a partirde la revista siguiente al día que se expresa, en quecumplieron dicho tiempo de embarco, la +Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con veinticinco pesetas mensuales, que ,per£ibirán mientras permanezcan en el servicio activo o
asciendan a Suboficiales :
Submarino S-21.
Cabo primero Mecánico Antonio Pedrerio Pérez.
9 de septiembre de 1965.
Cabo primero Radio Jesús Gómez Raposo.-2 deabril de 1966.
Cabo primero Artillero Rafael Truque Soriano.—
8 de abril de 1966.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.279/66 (D). Con
arreglo a lo que determina el. Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de• junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), • y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Teniente de Na
vío D. José Ignacio González Murcia la Medalla de
Sufrimientos por la Patria como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con doscientos
cincuenta y dos días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo de la dieta reglamentaria de
su empleo durante los quince primeros días de cu
ración ; la asignación de residencia eventual durante
los restantes días del período de cura, más el 15 por
100 del sueldo anual, por una sola vez, referido todo
en su cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones,
20 de febrero de 1965, y al empleo que ostentase en
aquella fecha.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Academia de Sanidad Militar.—Convocatoria de
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sa
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nidad Militar.—Se anuncia concurso-oposición paracubrir quince plazas de Practicantes del Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar, que se.de-sarrollará con arreglo a las instrucciones y progra
mas aprobados por Orden de 29 de enero de 1%5(D. O. núm. 27), y ajustados a las siguientes fechas
y condiciones :
Admisión de instancias.: Deberán tener entradatodas, sin excepción, en dicha Academia, antes del1 día 15 de junio próximo, con todos los documentosexigidos y las dos fotografías, tamaño carnet. Todasaquellas que entren después de la fecha señalada ofalte algún documento se darán como no admitidas.Fecha del sorteo de tandas : 25 de junio de 196,Fecha de comienzo de los exámenes : 1 de juliode 1966.
Todos los que no tuvieran por su empleo emolu
mentos de Sargento o superiores, los disfrutarán desde su ingreso en la Academia.
A los huérfanos de guerra e hijos de General, jefe,Oficial, Suboficial o asimilados, o de personal del
Cuerpo Auxiliar Subalterno, personal contratado e
hijos de éstos de los tres Ejércitos, a los Suboficiales
y a las clases de Tropa que lo sean al solicitar y to
mar parte en la convocatoria, les será facilitado por la
Academia el equipo reglamentario, con cargo al pre
supuesto de este Ministerio. A los restantes huér
fanos de militar, el equipo les será facilitado en la
misma forma, si bien con cargo al Patronato de Huér
fanos correspondiente.
Madrid, 18 de mayo de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 117, pág 801.)
Curso de aptitud para el mando de Unidades de
operaciones especiales.—Convocatorias.—T,a Escuela
Militar de Montaña desarrollará un curso de apti
tud para el mando de Unidades de operaciones es
peciales, con arreglo a lo siguiente :
1. LUGAR DE DESARROLLO
Escuela Militar de Montaña.
_
2. DURACION DEL CURSO
Desde el 15 de octubre de 1966 al 26 de agosto
de 1967.
3. PLAZAS QUE SE CONVOCAN
3,1. Ejército de Tierra.
Oficiales ... ... 15
Suboficiales o Cabos primeros ... 15
Se reservan, sin cubrir plaza, una vacante de Ofi
cial y otra de Suboficial o Cabo primero para perso
nal destinado en la Escuela Militar de Montaña.
3,2. Plazas reservadas para los Ejércitos de Mar
y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil :
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Marina ...
Aire ...
Guardia Civil ...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Oficiales
1
1
1
Suboficiales
1
1
1
Cabos 1.°, 2.°
o guardia
1
1
1
4. NORMAS DE CARACTER GENERAL.
Las publicadas en la Orden de 15 de febrero de
19615 (D. O. núm. 3:9).
CONDICIONES QUE HAN DR REUNIR
LOS ALUMNOS
5,1. Procedencia.
Ejército de Tierra : Pertenecet a cualquier Arma
o Cuerpo.
5,2, Antigüedad.
Los Cabos primeros deberán tener un año de an
tigüedad en el •empleo en la fecha de ininación del
curso.
5,3. Aptitud física.
5,31. Poseer la adecuada para el servicio en Uni
dades de Montaña, en su grado máximo, que se acre
ditará con certificado del Tribunal Médico Militar de
la Región.
5,32. Realizar las .pruebas físicas que se detallan
a continuación:
3,321. Natación.
Buceo: Marca exigida, 14 metros.
Cien metros : Marca exigida : Dos minutos trein
ta segundos.
Inmersión : Marea exigida : Cuarenta y• cinco *se
gundos.
Un metro erl más de buceo compensa cinco segun--
dos en los cien metros.
5,322. Restantes pruebas:
— Salto de altura (no de cabeza). Mínimo, 1,20
metros (eliminatoria).
— Salto en longitud en carrera libre." Longitud
mínima, 4,30 metros (eliminatoria).
— Carrera de 100 metros lisos (salida en pie).
Tiempo máximo, catorée segundos (elimina
toria).
— Suspensión palmas al frente. Flexiones de bra
zos, siete flexiones (eliminatoria).
Tierra inclinada. Flexiones y extensiones de
brazos. Mínimo, veinte flexiones (eliminatoria).
— Carrera de 1.500 metros (terreno firme, varia
do y llano). Tiempcs máximo, cinco minutos y
cuarenta y cinco segundos (eliminatria).
3,323. Estas pruebas se realizarán en la Escuela
Central de Educación Física, ante un Tribunal com
puesto por Profesores de la Escuela Militar de Mon
taña y de la Escuela Central de Educación Física, y
cuyo Presidente pertenecerá a la Escuela Militar de
Montaña.
5,324. Los peticionarios que superen las pruebas
serán declarados alumnos, en fpnción del número de
plazas convocadas y según orden de puntuación obte
nida, mediante relación que se publicará en el DIA
RIO OFICIAL.
6. NOMBRAMIENTO DE- ASPIRANTES
6,1. Los peticionarios solicitarán la asistencia al
curso mediante instancia dirigida al Estado Mayor
Central del Ejército (Dirección General de Instruc
ción y Enseñanza), cursada a través de la Capitanía
General de la Región de procedencia, acompañada
de la Ficha-resumen de la Hoja de Servicios y del
certificado del Tribunal Médico Militar de la Re
gión.
6,2. Las documentaciones deberán tener entrada
en el Estado Mayor Central dentro del plazo de vein
te días, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
6,3. Las pruebas físicas se realizarán en -la Es
cuela Central de Educación Física los días 1, 2 y 3
de septiembre.
6,4 Las relaciones de aspirantes admitidos a las
pruebas serán publicadas en el DIARIO OFICIAL, con
anticipación suficiente, a efectos de ser pasaportados
por las Autoridades regionales correspondientes.
7. DESARROLLO DEL CURSO
Se realizará con arreglo al programa ap-obado por
el Estado Mayor Central.
8. VESTUARIO Y EQUIPO
8,1. La Escuela Militar de Montaña facilitará a
todos los, alumnos las prendas adecuadas, y su repo
sición cuando proceda, para conseguir una completa
uniformidad y protección, cuyo importe será abo
nado:
Por los Oficiales y Suboficiales alumnos:
Chaquetón acolchado, emblema, bufanda tubu
lar, botas chiruca, camisas, capa de plástico,
guantes, manoplas, gafas y boina.
Por los Cuerpos de procedencia:
Jersey montañero, botas (11 esquiar, anorak,
pantalón de paño de esquiar, traje de judo,
saco de dormir.
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Todo el vestuario y equipo reseñado de losCabos primeros, Cabos segundos o Guardias.
Los procedentes de Unidades de Montaña de
berán presentarse con jersey montañero y pantalón de paño de esquiar.
8,2. El n-raterial de topografía, supervivencia, ar
mamento, esquí, escalada y equipo individual será
propiedad de la Escuela, la que lo recogerá al termi
nar el curso.
8,3. Los alumnos se presentarán, además, provis
tos de :
Bañador tipo "Meyba", color verde oscuro.
Regla graduada.
Escuádra.
Transportador.
Estuche de dibujo.
Brújula tipo `1Buchi".
Prismáticos.
Linterna.
Silbato.
9. DEVENGOS
9,1. Personal del Ejército de Tierra.
Percibirán los señalados en la Orden 1e 15 de fe
brero de 1966 (D. O. núm. 39).
Los Cabos primeros cobrarán 30 pesetas diarias
por los conceptos expresados en aquélla
9,2. Restanfe personal.
Los devengos que puedan corresponder serán con
cargo a los presupuestos de sus respectivos Ministe
rios.
10. INCORPORACI ON
Se realizar'á en la Escuela, plaza de Jaca, a las
nueve horas del día señalado para la iniciación del
curso, para lo cual las Autoridades regionales pasa
portarán a los alumnos seleccionados con la antela
ción necesaria.
11. SERVIDUMBRES
El plazo para pasar a las situaciones que señala el
apartado 7,3 de la Orden de 15 de febrero de 1966
(DIARro OFrcrAL núm. 39) será de cinco años.
Madrid, 20 de mayo de 1%6.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 117, pág. 802.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relaciónde señalamiento de haberes pasivos concedidos en vil.-tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 25 de abril de 1966. El Geral Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. José María Ar
danza Larrinaga*: 4.261,24 pesetas nlensuales._-.Ha..
1)e1 pasivo mensual que debe percibir, una vez incre
mentado al anterior el 125 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964 : 9.587.79 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el
día 1 de junio de 1966.—Reside en Bilbao.—Fecha
de la Orden de retiro : 1 de diciembre de 1%5
(p. O. núm. 274).—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegjdo.
Madrid, 25 de abril de 1966. El Genvral Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 117, pág. 806.)
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(301)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 185 de 1965,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
larítinia. de Ramón Mosquera. Seoane,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento._
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—E1 Teniente de
'Navío, Juez instructor, Manuel Govanes Cabana.
(302)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 803 de 1964,
instruido por pérdida de -la'Cartilla Naval de Ilde
fonso Castro Calvo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarndo nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Cabana.
(3'03)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 893 de 1964,
instruido por pérdida del Nombramiento de Se
gundo Mecánico Naval de Antonio Marzoa Fa
riña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Corufia, 17 de mayo de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel. Goyanes Cabana.
*(304)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 3 de 1965,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Francisco Amigo Pifieiro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Cabana.
(305)
Don Manuel Goyanes fabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 636 de 1963,
instruido por pérdida de la Hoja de Filiación de
la Libreta de Inscripción Marítima de José Oueijo
Queijo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Cabana.
(306)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 779 de 1%5,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima dt Jesús de Pazos González,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Cabana.
(307)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 295 de 1%5,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Benito Casal Sánchez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento..
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Cabana.
(308)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 824 de 1964,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Alejandro Rilo Ferreiro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo dé 1966.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Manuel Goyanes Cabana.
(309)
Don José Mar-ía Arana Amézaga, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor de las diligencias previas nú
mero 462 de' 1966, instruidas por averías sufridas
a causa del temporal del pesquero denominado
Pilar Cousido y pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Manuel Rivas Dávila.
Hago saber : Que por decreto 'de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo 'y
sin valor dicho documento. Esta publicación será de
Oficio.
La Coruña, 16 de mayo de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José María Ara,na.
REQUISITORIAS
(111)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habi
do el procesado en la causa número 15 de 1959, por
delito de polizonaje, Daniel Moro Castrodeza, cuya
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a los cargos que le resulten en causa que por el ex
presado delito se le instruye, bajo apercibimiento de
que de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado será declarado rebelde.
Corcubión, 20 de abril de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(117)
Enrique Pérez Gesto, hijo de Elisardo y de Divi
na, natural de Brens-Cée (La Coruña), domiciliado
últimamente en Brens-Cée, soltero, Albañil, de vein
te arios de edad, siendo sus serias personales : pelo. y
cejas castaños, ojos grises, nariz y boca regulares, no
tiene barba, •color moreno, frente recta, sin señas
particulares, sabe leer y escribir, procesado por falta
de incorporación al servicio activo de la Armada, en
la actualidad ignorado ; comparecerá en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Juez instructor, Capitán de Corbe
ta D. Manuel Coronilla Muñoz, residente en la Ayu
dantía de Marina de Corcubión, para resp:.nder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresado
delito se le instruye, bajo apercibimiento que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será de
clarado rebelde.
Corcubión, 20 de abril de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(118)
Anulación de Requisitoria. Por la oresente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 62, correspondiente
al día 14 de marzo de 1953, por la que se emplaza
ba al procesado en la causa número 373 de 1952,
Marinero de segunda de la Armada Vicente Segarra
Castillo, hijo de Vicente y de Isabel, natural de Va
lencia, por haber sido sobreseída definitivamente la
misma.
San Fernando, 16 de mayo de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente,
Antonio Sánchez Vergara.
(119)
Manuel Ortas Rodríguez, hijo de Alejandro y de
María, natural de Vigo (Pontevedra), soltero, Alum
no de Náutica, Marinero de segunda de a Armada,
domiciliado últimamente en Vigo, calle G. S. La
Selqueira, procesado en causa número 72 de 1966
por supuesto delito de deserción militar ; comparece
rá en el término de treinta días ante el Juez instruc
tor, Comandante de Infantería de Marina D. Igna
do Abréu Fernández, sito en el Centro de Forma
ción de Especialistas y Cuartel de Instrucción de
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1 Cádiz (San Fernando), bajo apercibimiento de serdeclarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 17 de mayo de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Igna
cio Abréu Fernández.
(120)
Ricardo Martínez Pérez, de veintinueve arios de
edad, Chapista, hijo de Tomás y de Florencia, natu
ral de Villatoro (Avila) y .con domicilio últimamente
en calle Puerto, número 21, Jerez de la Frontera
(Cádiz), procesado en causa número 56 (le 1961 por
el supuesto delito de hurto ; comparecerá ante el Juez
instructor, Capitán de Infantería de Marina D. José
Serván Rodríguez, en el Juzgado de Plenarios del
Departamento Marítimo de Cádiz, sito en la Capi
tanía General, en San Fernando, en el plazo de trein
ta días hábiles, a partir de la publicación de la pre
sente, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
San Fernando, ,21 de mayo de 1966.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez permanente, José Ser
ván Rodríguez.
(121)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 117, correspon
diente al día 26 de mayo de 1951, por ,la que se em
plazaba al procesado en la causa número 418 de 1950,
Marinero Ayudante Especialista de Maniobra Jeró
nimo Turégano Márquez, hijo de Jerónimo y de
Amparo, natural de dicha capital, por haber sido so
breseída definitivamente la expresada casa.
San Fernando, 20 de mayo de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez permanente, An
tonio Sánchez Vergara.
(122)
Don Fernando de Haro Moreno, Capitán de Cor
beta, juez instructor de la causa número 69 de 1966
de. la Base Naval de Canarias, instruida por el deli
to de deserción contra el Cabo segundo (aptitud Elec
tricista) Víctor Fraiz Villafines, con destino en la
Ayudantía Militar de Marina de El Aam, hijo de
Saluciano y de Francisca, soltero, de veintitrés años
de edad, domiciliado últimamente en Sabaris Plaza
(Vigo), sin calle ni número ; el cual deberá presen
tarse en este Juzgado, sito en la Ayudantía Militar
de Marina mencionada, o bien a las Autoridades
competentes, que den razón de su paradero en lin pla
zo de quince días, a partir de la publicación de la
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